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China is in possession of both broad land and territorial sea. In recent years, 
Chinese never stops the process of exploring an access to the ocean on the southwest 
of China. The construction of Yunnan-Burma railway is an outstanding representative 
that shows people's unremitting attempts and efforts. Behind the various conceptions 
and projects of Yunnan-Burma Railway's construction presented by Chinese people in 
different ages, the direction and purpose of their pursuits and efforts is consistent 
which is to surmount the serious obstacles in the southwest region of China，which 
has poor transportation and is also far away from the seaports in the east of China. 
Taking the geographic advantage of adjoining Burma, a coastal state of Indian Ocean, 
construct the most convenient and fastest traffic line leading to overseas, which can 
avoid the disadvantage of only depending on the waterways on the Pacific and 
achieve the "two ocean"strategic objective.   
    In the mid-19th century, Britain's plan to build a railway between Yunnan and 
Burma became the beginning point of the construction of Yunnan-Burma Railway. 
Through signing the supplementary agreement of Sino-British Convention and over 
ten explorations, Britain won the rights to construct the Yunnan-Burma Railway and 
later finalized the route step by step, shaping up the Railway's overall plan. In this 
way, Britain would be able to connect China with its colony India and even to the 
whole European market, replacing the French Yunnan-Vietnam Railway's position as 
the monopoly entrance to south-west China.      
    At the beginning years of the Republic of China, some Chinese people with great 
vision started to think about building the Yunnan-Burma Railway. While facing the 
expansion of western colonists and the loss of rights to construct railways, local 
officials, railway professionals, revolutionary leaders and many others proposed plans 
respectively to carry out the construction. Among them, the Southwestern Railway 
Network Plan proposed by Sun Yat-sen was not only based on the need to develop the 
southwestern region and save the country through enterprises, but was also an 
endeavor to go west through the railway route.      
    As with the broke out of the anti-Japanese war on July 7th 1937, building the 















transportation routes were blocked and existing international land routes were rather 
limited. Under such circumstances, the Yunnan-Burma Railways plan finally went 
from words on paper to actual implementation, and was considered as the prime time 
of railway construction since the very beginning. However, it was forced to stop 
because of Japan's invasion to Burma in 1942.    
    In the 21st century, the construction of Yunnan-Burma Railway has been brought 
to the agenda again and became part of the pan-Asia Railway Network. Yet the project 
was abandoned for the second time because the Memorandum of Understanding 
between China and Burma on Muse-Kyaukpyu Railway transportation system project 
was expired.    
    Throughout the entire history of Yunnan-Burma Railway, though the role it 
played in different times might vary from each other, it has been increasingly valuable 
as the southwestern entrance to the ocean. This article presents the history of the 
Yunnan-Burma Railway and reveals the practical value of its construction under the 
influence of sea gate considerations.    
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的 The Role and Opportunities of Inland Water Transport in the Union of Myanmar
（缅甸内陆水运在西南通道建设中的作用与机遇）④及 Thant Sin Maung⑤的
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